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Año III 
O F I C I N A S Y T A L L E R E S 
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T o d o trabajo que se nos remita § 
deberá ser firmado por su autor. | ^Úlfl, |29 
No se devuelven originales f 
Nuestro Servicio Telefónico 
Conferencia de esta tarde 
Sobre el raid a la Guinea 
El dia 25 por la tardé se recibieron 
noticias del Comandante del •Cánovas 
del Casti l lo*, diciendo que la patrulla 
Atlántida salió el 24 de Gran Bassam a 
las 10,10 de la mañana con dirección a 
Lagos, en donde amaró a las 16,10 ha-
biendo invertido en los 880 kilómetros 
de recorrido, seis horas. 
Lagos . —El 25 telegrafía el Jefe de 
la Patrulla, lo siguiente: Llegamos. Pa-
trulla reunida para proseguir viaje a 
Fernando Póo. 
Se reciben noticias a las 18 del 25, 
que salió para Fernando Póo la escua-
dril la Atlántida, a las nueve y treinta. 
DE MMj¡mn 
A las once menos cuarto de ayer, se 
celebró en la Capilla de Palacio, la con-
sagración del nuevo Vicario de Marrue-
cos, don José Mai ia Betanzos. Actuó 
de padrino S. M. el Rey, quien regaló 
al señor Betanzos un magnífico pecto-
ral, y un anil lo Pastoral. Ofició el Nun-
cio de Su Santidad, asistido del Patriar-
ca de las Indias y del Obispo de Lugo. 
Estaban presentes al acto, además de 
mucho elemento oficial, el Obispo de 
Madr id , tres hermanos, tres sobrinos 
del nuevo Vicario, y las autoridades de 
Guernica, de donde es el señor Betan-
zos. 
Después célebróse en Palacio, Capi-
lla pública,, asistiendo los Reyes y mu-
chos nobles. Las tribunas estaban to-
talmente ocupadas por el públ ico. 
Primo de Rivera trabajando 
Ayer pasó toda la tarde trabajando 
en el Ministerio de la Guerra, el Jefe del 
Gobierno. 
IViyere de fr ío 
En la calle de Zaragoza, varios tran-
seúntes encontraron el cadáver de Ca-
milo Barra. Trasladado a la casa de so-
corro más próxima el médico de guar-
dia certif icó su defunción por inanición. 
A s a m b l e a sani tar ia 
Se celebró ayer en el cine de San 
Miguel un acto de propaganda sanita-
ria, presidido por el señor Altamira. 
Hicieron uso de la palabra, el doctor 
Navarro, señor Fernández, don Fernan-
do Merinosa, señor Rodríguez, señor 
Garcia del Pino, (hermano de nuestro 
compañero y redactor de la «Unión 
Mercanti l ) , y la señorita Hibelgar, ha-
ciendo el resumen el señor Altamira. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. Después se proyectaron cuatro 
películas. 
Un acc idente 
En la carretera de Paracuello a Ma-
dr id, por consecuencia de un falso v i -
raje, volcó una motocicleta, resultando ' 
ileso el conductor, Dionisio Martínez 
Pastor, y con gravísimas heridas los 
dos ocupantes del sidecar, José María 
Martínez Pastor, y el subdito portugués 
Justiano Fragin. 
El temporal en toda España 
MADRID.—Durante todo el día de 
ayer se mantuvo el barómetro a ocho 
bajo cero, y por la noche descendió al-
go. Las calles estuvieron desiertas, 
viéndose concurridos los teatros, cines 
y cafés. No cesó de nevar. 
La anormalidad de los trenes es gran-
de. El correo pata Valencia no salió 
por la mucha nieve acumulada en la 
vía. El correo a Cartagena, no admit ió 
viajeros más que hasta Almansa. El rá-
pido de Andalucía estuvo tres horas 
detenido en Manzanares hasta que fué 
descongestionada la vía de nieve. El 
rápido de Valencia está detenido en Al-
caudete. 
Otra v íct ima dei fr ío 
F U E N C A R R A L . - L a Guardia civi l ha 
encontrado en el monte Valdelatas, un 
hombre muerto, que vestía pobremente. 
El médico forense ha certificado que el 
fallecimiento sobrevino por el frío. Aún 
no ha sido identificado, el cadáver. 
E l te légrafo no funciona 
MADRID. —La Central telegráfica di-
ce, que está totalmente interrumpido el 
servicio con Barcelona, Valencia, Car-
tagena, Alicante, Castellón y Murc ia, y 
se hace muy difícil la comunicación con 
otras muchas estaciones, como por 
ejemplo Tetuán, que para trasmitir se 
hace valiéndose de Mel i l la. 
E n Segovia. —Ayer no circularon 
los autobuses. El f i ío es intensísimo, 
no cesando de nevar. El barómeto mar-
ca doce bajo' cero. Se nota gran dif icul-
tad en el servicio público de agua. 
E n Lér ida . -La temperatura es ocho 
,bajo cero.-
E n Paiencsa. - La nieve afecta a to-
da la provincia. El pueblo de Barruelos 
está totalmente incomunicado, pues 
hasta la vía férrea se halla cubierta de 
nieve, habiendo descarrilado una má-
quina exploradora. 
E n G r a n a d a . —Ayer no cesó en to-
do el día de nevar. 
E n A i b a c e í e . — E n las calles la nie-
ve tiene un espesor de más de medio 
metro. 
E X T R A N J E R O 
P a r í s . - T o d a la prensa comenta la 
ola de frío y nieve descargada sobre to-
da Europa. En París murieron dos per-
sonas de frío. 
D E F O O T - B A L L 
EN M Á L A G A . - C o n gra n animación, 
y concurrencia de públ ico, se han cele-
brado dos partidos a beneficio de la 
Asociación de la Prensa, entre el. Le-
vante F. C. de Valencia, y el Malague-
ño F. C. En el primer encuentro cele-
brado el sábado, ganaron los malague-
ños por 3 a 1, y en el segundo part ido, 
jugado el domingo, también ganaron 
los malagueños por el mismo escore. 
Quedaron por tantó, en posesión de la 
copa donada por la Asociación de la 
Prensa, el equipo de Málaga. 
El balón de plata, regalo al mejor ju-
gador de ambos partidos, ha sido adju-
dicado por la votación pública, al juga-
dor del Malagueño F. C. Manuel Ruiz. 
Y la placa de plata para el mejor árbi-
tro de los cuatro que intervinieron, ha 
correspondido a Franqui Mol ina, mala-
gueño. 
EN BADAJOZ. —Con mucho frío, se 
celebró el partido entie el Real Deport i -
vo Extremeño, y Eiriña de Pontevedra. 
El encuentro fué muy duro, y se hicieron 
magníficas jugadas por ambos bandos. 
Venció el primero por 3 a 2. 
EN MADRID.—El Atletic 4 y el Unión 
Sportin 2. 
EN Z A R A G O Z A . - C o n una tempera-
tura de 4 bajo cero se celebró el part ido 
entre el Iberia y el Patria. Venció aquél 
por 5 a 0. 
EN B I L B A O . - E l Vienne Amateur, y 
el Atletit. Venció el extranjero por 3 a 2. 
En Oviedo y San Sebastián, a conse-
cuencia del frío y la nieve se suspendie-
ron los partidos anunciados. 
G A R A G E 
U N I O N 
Los 
Mejores Coches 




T e l é f o n o 2 2 3 
Suma y sigue, Ptas. 11.435 
F a l l e c i m i e n t o s 
A edad avanzada ha dejado de exis-
tir el día 22 en esta ciudad, doña Fran-
cisca González García, viuda de Perea. 
—También falleció el sábado últ imo 
en el Valle de Abdalajís la joven y vir-
tuosa señora doña Victoria Palma, es-
posa de nuestro muy querido amigo 
don Francisco Guerrero Bravo, maestro 
nacional de dicho pueblo. 
Reciban las respectivas familias, nues-
tro muy sentido pésame. 
¿ I n f a n t i c i d i o s ? 
Por este Juzgado de Instrucción, se 
sigue sumario contra la joven Dolores 
Melero, natural de Villanueva del Rosa-
rio, y habitante en el barrio de la Capi-
lla, de Mol l ina, acusada de haber ente-
rrado con vida, en la cuadra de su casa, 
para ocultar su deshonra, una niña que 
había dado a luz. 
El hecho fué descubierto, con motivo 
de indagaciones que llevan a cabo la 
benemérita y el Juez Munic ipal de aquel 
pueblo, nuestro querido amigo don An-
tonio Vergara, para esclarecer el hallaz-
go en un nicho particular, de un feto, 
varón, cuando se le iba a dar sepultura 
a un pequeño, por sospechar se trate 
de otro cielito. 
Lea V. el nnunclo de La Nallorquina 
S u f r a g i o 
El día 22 y en la parroquia de San 
Pedro, se dijo una misa por el eterno 
descanso del malogrado joven don Eu-
genio Rodríguez de Lora, hijo de los se-
ñores de Mayorga (don Carlos). 
Al acto concurrieron numerosas per-
sonas amigas para reiterar el pésame a 
los desconsolados padres, al que uni-
mos el nuestro muy sincero. 
Cantina Escolar 
Suscripción para Cantina Escolar An-
tequerana. . 
Suma anterior, Ptas. 11.010 
Don Carlos Blázquez y señora . 250 
Sra. Marquesa de la Vega, . . 50 
Don León Checa Palma . . . 25 
Ilustre Colegio de Abogados. . 50 
Ilustre Colegio de Procuradores. 50 
S U C E S O 
S e arro ja al rio y flota largo 
ra lo s o b r e l a s a g u a s 
Esta tarde en el arroyo de las Adel-
fas vieron los que desafiandb• a la nie-
ve se atrevieron a pasar por dicho lugar, 
que un caballero elegantemente vestido 
se arrojaba desde el Puente de Hierro. 
El cuerpo quedó largo rato flotando 
sobre las aguas, sin que nadie pudiera 
explicarse dicho fenómeno, que contra-
dice tan palmariamente la ley de la gra-
vedad. 
Se apresuraron unos hombres a reco-
ger al presunto suicida, lo que consi-
guieron trasladándolo a tierra. 
Interrogado sobre las causas que le 
habían impulsado a tomar tan fatal re-
solución, dijo que él no había intenta-
do poner fin a su vida ni mucho menos, 
y si probar la excelente calidad y las 
virtudes del estupendo impermeable in-
glés que por 30 pesetas acababa de ad-
quirir en los almacenes de la Casa Ber-
dún. Infante, 44. 
Efectivamente, las pocas personas 
allí reunidas vieron que el impermeable 
solo estaba mojado por fuera. 
N a t a l i c i o 
Ha dado a luz con toda felicidad uu 
robusto niño, la cojnpetente profesora 
en partos doña Luisa Fernández Arjona, 
encontrándose en perfecto estado tanto 
la madre como el reciénnacido. 
E n S a n t a C l a r a 
Anoche se celebró en este espacioso 
local, la primera de las tres veladas 
anunciadas, resultando muy bril lante y 
concurridísima, a pesar de la nevada 
intensa que caía momentos antes de co-
menzar el acto. 
Tanto las magníficas películas eomo 
la graciosa obra representada por los 
pequeños de la escuela, y el himno a 
coro «La Patria y la Fe», fueron del 
agrado del público, que uo dejó de 
| aplaudir un solo momento. 
Para esta noche, hay otro programa 
no menos agradable. 
Nuestra felicitación a todos, y muy 
especialmente a ios Sres. Linde, Vi l la l -
ba. Cantos, Gálvez, Cabrera y Ruíz, por 
su mucha constancia y trabajo. 
Hace tiempo que no conocíase aquí, 
caer nieve en la proporción que ha caí-
do desde anoche. 
La extensa vega, aparece toda cubier-
ta de blanco. 
Son muchas las personas que acudie-
ron esta mañana a contemplar el bello 
espectáculo. 
Los paseos ofrecían también preciosa 
perspectiva. 
En muchas de las calles se ha ido de-
rrit iendo la nieve; pero en otras, consér-
vase todavía esta tarde. 
Las carreteras y demás caminos se 
han puesto casi intransitables. 
En algunos de ellos se han quedado 
detenidos varios automóviles. 
El temporal de nieves es general en 
España y en casi toda Europa central. 
Los telefonemas que publicamos en 
otro lugar de este número, dán idea de 
la importancia y extensión de la nevada 
en todas partes. 
De desear es, que se cumpla el ada-
gio: <Año de nieves, año de bienes». 
Ura lita S. ñ. 
NOTICIERO D E I i üU^iES 
CALCETINES Y CAMISAS A PRECIO DE REGALO 
Se ha recibido CASA BERDÚN una importantísima remesa de camisas y calcetines, 
que se liquidan a menos de la cuarta parte de su valor 
Hay calcetines de 25 céntimos y camisas desde 3 pesetas; calcetines seda, los de 5 pesetas a 1.50; calcetines hilo, 
de 4 pesetas a 1 peseta; camisas popelín seda a 7 pesetas 
Estos precios jamás se han conocido en Antequera -:- Acucia pronto antes de que se acaben es tas gangas 
AURAS DEL CENTENARIO 
Nochebuena Franciscana 
Celebremos el hecho más hermoso, 
La gesta más poética, que admira 
Con entusiasmo y regocijo el mundo; 
Como el más tierno idi l io, sugestiva; 
Radiante, con fulgores de alborada. 
En la estación f lor ida; 
Pura, como los l ir ios y azucenas. 
Que en el Edén su aroma difundían; 
Grandiosa, como el .reto a una batalla, 
Que inicia una victoria gloriosísima; 
Tan bella... tan sublime... 
Que atesora celestes harmonías. 
Cantos de serafines abrasados, 
Y... una Virgen hebrea, más divina 
Que cuanto imaginara el arte griego, 
Prodigando, extasiada, sus caricias 
A un Niño, robador de corazones, 
Que le muestra hermosuras infinitas... 
Para su humilde canto, hoy el poeta 
Pide las celestiales melodías, 
Y las notas de idi l io, 
Que junto a aquella celestial cunita, 
Un Serafín desgrana Los más dulces 
Acentos de ternura y poesía. 
Que jamás ha inspirado 
Esta gesta de amores a un artista... 
Era una noche del invierno frío... 
Desde el sereno cielo difundían. 
Bri l lando más que n'unca, las estrellas 
La plata de su luz... Por la campiña. 
Canciones de alborozo murmuraban 
Las auras perfumadas y festivas... 
Mi l aves bulliciosas 
Torrentes de suavísima armonía 
Vertían en la enramada, realzando 
El cuadro de bellezas peregrinas. 
Que una humilde cabana presentaba. 
Como la de Belén, pobre y sencilla, 
Enclavada en un campo-
Del paraíso encantador de Umbría... 
El bello Serafín, cuyos amores 
Honran a las más altas jerarquías, 
Gloria, sin par, de Italia, en la cabaña 
Mult i tudes fervientes reunía; 
Pues su encendido amora l Dios infante 
Nuevos modos le inspira, 
De llamar a los fieles a adorarle 
Allá en la soledad de su cunita... 
Ante humilde pesebre. 
Donde la imagen de Jesús, divina. 
Parecía sonreír, a media noche. 
Por vez primera misa se decía. 
Entre el cantar de alegres pastorcil los 
Y el rumor de su orquesta campesina. 
De pronto aquellos cánticos cesaron; 
Amorosa, vibrante y argentina. 
Oyóse de Francisco la palabra, 
Que en amores de cielo derretía' 
A aquella muchedumbre extasiada, 
Y cosas tan divinas 
Di jo del Niño Dios, que prendió en to-
| dos 
La lava de su amor encendidísima... 
Los cánticos sencillos resonaron. 
Inundando de nuevo la campiña. 
Y al acercarse al Niño, 
Para besarle amante aquel levita, 
La imagen envolvióse en resplandores, 
Y a Francisco colmó de sus caricias. 
Siete siglos pasaron... 
El Serafín glorioso de la Umbría 
A los cielos voló, y el mundo todo 
Hoy reproduce escena tan divina; 
Y en torno de un portal, doquier resue-
Cien tonadas ingenuas y festivas, | nan 
En honor de aquel Niño, que aparece 
En su humilde cunita, 
Repartiendo en el pueblo que le adora, 
El hechizo sin par de sus caricias... 
PR. J. DE CH. 
L e in teresa a V. m u c h o leer 
el anunc io de L a C a s t e l l a n a 
(Véase la cuarta página). 
Vi 
Las inocentadas 
Vaya una paradoja: la inocentada es 
la más inocente de las bromas. 
Supone bonísima fe en el que la dá y 
en quien la recibe, y ambos quedan 
complacidos; el pr imero, porque sin 
pizca de dolí), engañó a un amigo; el 
segundo, porque el «engaño» supone 
una prueba de confianza y hasta un re-
cordatorio de la buena amistad. 
Pero no todas las personas discurren 
y ponen por obra «inocentadas inocen-
tes»: las hay que ya se pasan de las 
bromas a las veras, dándolas hasta con 
ensañamiento. 
Tal sucedió en Granada durante mis 
años estudiantiles. 
Dos compañeros míos de Universi-
dad y hermanos entre sí, desaplicados^ 
y traviesos por añadidura, al llegar las 
vísperas de una Pascua de Navidad, re-
cibieron orden formal de su padre para 
que, en castigo de su desaplicación y 
travesuras, se quedaran en Granada y 
no gozaran, por lo tanto, de las anhe-
ladas vacaciones. 
Sentóles malditamente el castigo pa-
terno contra el cual no había apelación 
ni subterfugio y sospechando, acaso 
con razón, que los informes de su aban-
dono y calaveradas habían llegado al 
padre por conducto de un catedrático 
amigo de éste y recomendado de ellos, 
decidieron, por vía de venganza jugarle 
una inocentada a su «acusador», que 
maldi lo lo que tenía de inocente sino 
de burla sangrienta y hasta macabra. 
Al efecto, el 28 de Diciembre avisa-
ron a varios médicos para que a deter-
minada hora de la tarde, que ellos fija-
ron, concurrieran a celebrar consulta 
facultativa en casa del profesor a quien 
declaraban enfermo de gravedad; para 
la misma hora y sitio citaron a tres o 
cuatro notarios, pues el «paciente» que-
ría otorgar testamento; y asimismo re-
quirieron de dos funerarias que manda-
ran.sus agentes con objeto de que se 
encargaran de evacuar todos los actos 
y requisitos del «entierro». 
Como todo hombre, aun gozando de 
buena salud, puede enfermar y aun mo-
rir si Dios así lo dispone, ni los médi-
cos, ni los depositarios de la fe pública, 
ni las empresas fúnebres creyeron que 
se trataba de una farsa, y a la hora en 
que se les citó acudieron los ya dichos 
a prestar sus respectivos servicios. 
Por otra paite, como el catedrático 
era persona de calidad y gozaba de ge-
nerales simpatías, la noticia de su gra-
vedad y de su muerte cundió bien 
pronto por Granada, y en la misma 
hora convergieron a centenares deu-
dos y amigos; ...y no fueron asom-
bro y espanto, trocados luego en indig-
nación, los del embromado catedrático 
cuando irrumpió en su tranquila casa 
todo aquel personal premonitor io y aun 
sucedáneo de la muerte. 
En honor a la verdad, la inocentada 
no solo alcanzó a él sino a los médicos, 
notarios y agentes fúnebres, así como 
a los dolientes, todos los cuales se vie-
ron chasqueados; y al f in, como mal de 
muchos es consuelo, no sólo de tontos 
sino de discretos, tomaron la cosa a 
cuenta de risa y rieron a todo reír así 
los engañados como el prop io «muer-
to». Que ya es un colmo. 
Véase, pues, como las inocentadas, 
aun las más sangrientas, siempre resul-
tan «inocentes», es decir, sin perjuicio 
de nadie y en regocijo de todos. 
Y aun añadiré: que no hay medio de 
sustraerse a ellas, pues así le avisen a 
uno que le van a dar la inocentada se 
la darán ppr más que haga: persona 
hay que llegado el 28 de Diciembre ni 
sale de su casa ni abre la puerta ante el 
temor de que se la den; y aun asi se la 
dan. 
¿Quién? El mismo: ¿cabe mayor ino-
centada que hacer el r idiculo huyendo 
de un peligro que-no existe? 
CARLOS VALVERDE. 
E n paquetes de un ki lo 
En la imprenta de este periódico. 
„E1 Propagador" y el Asilo del 
Capitán Moreno 
El est imado colega local «El P r o -
pagador» dedica en su ú l t imo n ú m e r o 
bel lo a r t i cu l i to , que t i tu la «El N i ñ o 
Jesús y los pobres», en favor de los 
niños acogidos en el As i lo del C a p i -
tán M o r e n o . Amantes c o m o somos, 
de ese benéf ico es tab lec imiento de 
candad , que tanto bien repor ta a la 
pob lac ión , y al cual hub imos de c o n -
sagrar desde el año 1910 muchos 
desvelos, no exentos de cont ra r ie -
dades, que en nada mermaron nues-
tra devoc ión y entus iasmo por esa 
gran obra humani ta r ia , hemos agra-
dec ido s iempre, con toda , nuestra 
a lma, y agradeceremos !o que nos 
reste de v ida, cuanto se haga en be-
nef ic io de ese centenar largo de c h i -
cuelos que allí encuent ran re l i g i ón , 
ca i i ño , ins t rucc ión y a l imento d ia r io . 
Excusado es, pues, deci r , a la cul ta y 
generosa p luma que en «El P ropa -
gador» pide para los As i lados del 
Cap i tán M o r e n o , con cuánta sat is-
facc ión y gra t i tud le hemos le ido . 
T i e n e razón el muy quer ido a r t i -
cul is ta, al expresar, que los encar-
gados de pedi r para esos n iños, han 
temido ahora hacer lo , ante la m u l t i -
tud de suscr ipc iones abiertas este 
año. M u c h o s iénten lo , y gran pesar 
les p roduce , no poder l levar les estas 
nav idades, los juguetes que en otras 
les o f rec ieran; pero, es t imaron des-
cons iderac ión censurable, establecer 
otra nueva colecta. 
Si a lguna persona pud ien te puede 
hacer a lgo en obsequ io de esos asi -
lados, estos y nosotros lo agradece-
rán. Por nuestra parte, y par t icu lar -
mente, haremos como siempVe, lo 
que podamos. 
Y apropós i to de el lo, tenemos que 
hacernos eco de la g ra t i tud de! Pa -
t ronato del As i lo , a la Caja de A h o -
rros, por el dona t i vo de cien pesetas 
que ha env iado , en su f rag io del alma 
de su ino l v idab le pres idente , don 
León Sarrai l ler. 
D ice así «El P ropagado r» : 
El Hiño JESÚS y los pobres 
Y apareció Jesucristo pobre para en-
señarnos el amor al pobre. 
El medio más adecuado y más agra-
dable a los ojos de Dios para celebrar 
santamente estos días es indudable-
mente el amor al prój imo. 
Jesucristo quiso aparecer en el mun-
do como niño pobre, y fué tanto su 
amor a él que recibe como hecho a sí 
mismo el favor que hagamos con esos 
seres desvalidos. ¡Anteqneranos! hay 
tatitos niños pobres en Antequera; de-
dicad un poquito de lo que hayáis de 
gastar en estos días a esos seres desva-
lidos; enseñad a vuestros hijos a comu-
nicar con ellos los regajos y chucherías 
con que en estos días les procuráis esas 
alegrías tan sanas inocentes de estas 
fiestas, que no solo de pan viven esos 
niños, que también tienen un corazón 
tan inocente como el de vuestros hijos 
y como el de ellos capaz de esas ben-
ditas alegrías de la Noche Buena; y con 
ello haréis una buena obra para con el 
pobre y a vuestros hijos daréis una ex-
celente enseñanza. 
¡Hay tantas obras buenas en Ante-
quera en favor del Niño! pero todo el 
dinero es poco para alimentarlos y ves-
tir los; acordaos de ellas y enviadles un 
donativo chico o grande, según podáis 
para que se les pueda haeer partícipes 
de esas alegrías tan propias de estos 
días de Navidad y el Niño jesús os lo 
premiará con esplendidez, con largueza, 
que ha prometido no dejar sin premio 
ni un vaso de agua «fría» dada en su 
nombre al pobre. 
Todos los años se le ha podido ob-
sequiar con juguetes a más de los vesti-
dos que se les han dado; sería este el 
primero que no se' hace, pues la mul t i -
tud de suscripciones coartan a los en-
cargados de pedir, como lo han hecho 
otros años. 
Tenéis, pues, la palabra... y esperan 
la contestación los niños del Asi lo de! 
Capitán Moreno. 
PARA LA VERDAD 
En pro de Cantina Escolar 
Antequerana 
Nobleza obl iga 
El grair Doctor de la Iglesia, San 
Agustín, decía «que así como las gran-
des cimas de las más altas montañas 
atraen fácilmente las tempestades, de 
igual modo la Iglesia Catól ica, coloca-
da sobre el más alto monte era más 
combatida por el error». 
Lo que dijo aquel Santo Prelado de 
Hipona, hijo de aquella Santa Mónica 
que hoy sirve de Patrona y de celestial 
modelo que seguir a las Católicas Aso-
ciaciones de Madres Cristianas, respecto 
a la Iglesia «tamquam lucernam supra 
montem posi tam» como esplendoroso 
y potente faro de luz colocado sobre lo 
más elevado del monte más altísimo, 
pudiera decirse también de las obras 
buenas, con suma facil idad sonxomba-
tidas por los vendábales de las pasio-
nes humanas que hacen cuanto pueden 
para destruirlas. 
Cantina Escolar Antequerana —que si 
Dios quiere y conviene para los niños 
pobres de Antequeia, será pronto una 
realidad —es una buena obra y nada de 
particular tiene que sea combatida. 
Su iniciador, es un hombre, como tal 
U ra lita 5. ñ. 
NOTICIERO DELt LiÜjSlES 
no es infalible, no tiene las cualidades 
sobrenaturales que tuvo mientras vivió 
en la Tierra el Divino Maestro Jesús, 
que tanto amó a los niños y que fundó 
esta Obra tan invencible como su Igle-
sia, «contra la cual es sabido que ni las 
puertas del Infierno (centro de todas las 
más exacerbadas pasiones) podrán pre-
valecer, y en el hombre por muy bri l lan-
tes que sean su genio, su valer, sus r i -
quezas, sus energías, siempre hay un 
momento de flaqueza. 
Anibal vertió lágrimas en las cerca-
nías de Mantua; Napoleón al divisar 
Santa Elena, cuando fué deportado, 
también fué un momento débil y l loró, 
como lo hubo de hacer Carlomagno, 
cual lo hizo después el Canciller de Hie-
rro, Bismark, viendo que toda la Francia 
como un solo hombre supo en pocas 
horas levantar crecidas sumas de dinero 
para libertar a París de la opresión ger-
mánica; y si la debil idad o el cansancio 
(aun cuando sea momentáneo) es inhe-
rente a todos los hombres, nada dé par-
ticular tiene que nosotros hayamos por 
unos momentos flaqueado, después de 
la constante y tenacísima campaña de 
propaganda en favor de Cantina Esco-
lar'Antequerana. 
Pero desistir es una cosa diametral-
mente opuesta a sentirse cansado des-
pués de una larga caminata. 
No hemos desistido. 
No podemos desistir, ni sería lícito, 
moralmente hablando, dejar una propa-
ganda que tiende a establecer en esta 
gran Ciudad de Antequera (que es algo 
muy nuestro, poique ha nacido en An-
tequera nuestra primogénita, y en la que 
un padre de una antequerana, lógica-
mente pensando no puede ser forastero) 
una Obra dedicada al bienestar y a la 
cultura de la niñez mendicante, ham-
brienta e ignorante. Y, muchísimo me-
nos, cuando como hace tiempo dijo el 
querido semanario «Sol de Antequera» 
habíamos triunfado, y como muy acer-
tadamente ha dicho esta querida publ i -
cación antequerana LA VERDAD, en SU 
reciente artículo de fondo, el iniciador 
que suscribe ha triunfado con su inicia-
tiva con todo éxito y ha hecho más, ha 
probado que Antequera siempre gran-
de, noble siempre, ciudad riquísima, 
está dispuesta siempre a cooperar en 
cuantas obras sean dedicadas a su me-
joramiento social; pues habiendo ac-
tualmente las suscripciones del Corazón 
de Jesús, la del Asilo de ancianos de-
samparados (esta obra, muy necesaria 
y altamente meritoria) y la restauración 
del Angelote, como Antequerá puede 
muchísimo, no ha dejado desatendido al 
iniciador de Cantina Escolar Anteque-
rana y con su casi solo esfuerzo perso-
nal, hoy siéntese orgulloso de haber lle-
gado hasta el día de hoy muy cerca de 
las doce mil pesetas, en la suscripción 
abierta para Cantina Escolar Anteque-
rana. 
Nobleza obliga, y porque a tanto ob l i -
ga este noble y desinteresado proceder 
de Antequera, ante los alientos tan con-
fortadores de los que nos continúan es-
cribiéndonos y mandándonos sus nom-
bres para incluirlos en las listas de do-
nantes, ante lo que han dicho nuestros 
amigos los periodistas antequeranos, de 
que «no debemos ni podemos abando-
nar la idea, sin grave rieego de que Can-
tina Escolar Antequerana pereciera an-
•tes de nacer»; cuando estamos firme-
mente convencidos de que continuando 
la obra emprendida podremos hacer 
mucho bien al niño pobre que en Ante-
quera pasa mucha necesidad en estos 
crudos días de invierno, creemos un 
deber de caridad cristiana no desistir y 
desde luego no desistiremos, hasta que 
Dios, de modo claro, notoriamente ma-
nifieste, por medio de los hombres, que 
nos abandonen o nos pongan insupera-
bles obstáculos, o se nos demuestre que 
dentro de la mayor buena fe nuestra, 
pudiéramos ser nosotros, sin querer, sin 
darnos cuenta, obstáculo con nuestra 
Cantina Escolar para otras buenas 
obras análogas; mientras todo esto no 
suceda, seguiremos luchando por amor 
a Dios, por caridad para la infancia des-
valida y para la mayor gloria de Ante-
quera. 
Continuaremos, pues, en nuestro lu-
gar laborando para dar de comer al 
hambriento y al mismo tiempo para 
cumplir la otra herniosa obra de miseri-
cordia espiritual que es la de una vez 
haber dado pan al hambriento, confor-
tándole su cuerpo, darle cultura, ense-
ñarlo y educarlo que tanto significa co-
mo dar de comer a las almas hambrien-
tas de la ilustración, redimiéndolas de 
la ignorancia. 
MARIANO LACAMBRA GARCÍA 
Iniciador de Cantina Escolar. 
El Torcal Parque Nacional 
U n a c a r t a i n t e r e s a n t e 
Antequera y D ic iembre 26-1926. 
Sr. d i rector de LA VERDAD. 
M i quer ido amigo : En el número 
de E l So l de Antequera co r respon -
d iente al dia 5 ú l t imo , apareció un 
ar t ícu lo ded icado a la moc ión que 
tuve el honor de presentar a la E x -
celentís ima D ipu tac ión Prov inc ia l 
para que sea declarada Parque N a -
c ional la famosa Sierra del T o r c a l . 
A vuel ta de a lgunos amables c o -
mentar ios que agradecí, c reyéndo los 
s inceros, se desl izaba en tal ar t ícu lo 
la a f i rmación de que en 1923 «por 
gestiones de persona entonces i n f l u -
yente en la po l í t ica local , el Ingen iero 
Jefe de este d is t r i to forestal real izó 
t rabajos y estudios en cump l im ien to 
de lo que estaba d ispuesto en el Real 
Decreto re lat ivo a Parques Nac iona -
les, cuyos in formes debió elevar 
opor tunamente a la D i recc ión gene-
ral de Ag r i cu l t u ra , M inas y Mon tes y 
al Comisar io general de Parques N a -
cionales, en cuyo poder quedar la 
retei l ida la reso luc ión* . 
C o m o todo esto era inexacto me 
creí en el caso de desment i r lo co r -
tésmente por medio de una carta 
aclarator ia que v ió la luz en E l So l 
de Antequera de! día 12; mas el a l u -
d i d o per iód ico al publ icar la se re-
servó para ot ro día la répl ica, o f re -
c iendo las pruebas de su aserto. Las 
pruebas han sido otras dos cartas, 
una sin f i r m a — a u n q u e no sea nece-
sario este detal le para ident i f icar a 
su autor , por aquel lo de que el est i lo 
es el hombre , entre otras razones— 
y otra de don Pedro V ida l , e x c o m i -
sario de Parques Nacionales. Las 
dos epístolas demuest ran , como yo 
af i rmé, que en 1923 no se había rea-
l izado estudio ni t rabajo a lguno en 
p i ó de una mejora que tan al to i n te -
rés ofrece para An tequera . 
En mi deseo de dar por te rminado 
este ep isod io sin t rascendencia, es-
cr ibí ayer al d i rector de E l So l la 
carta qué sigue: 
«Antequera y Diciembre 25-926. 
Señor director de «El Sol de Ante-
quera». 
Muy distinguido señor mío: Me com-
plazco en comunicarle que el día 21 del 
corriente mes, ha sido elevado a la D i -
rección General de Agricultura y Mon-
tes, informe del señor Ingeniero Jefe 
del Distr i to Forestal de Málaga, en un 
todo conforme con las aspiraciones de 
Antequera, en punto a que 'el Torcal 
sea declarado Parque Nacional. 
Esta noticia, tan grata para la ciudad, 
me releva de todo comentario acerca 
de las cartas que el pasado domingo 
se sirvió exhumar en las columnas de 
su ilustrado periódico y que demues-
tran precisamente que nada se había 
hecho en este asunto, como yo me per-
mití indicarle y confirma la fecha del 
primer informe técnico, 21 de Diciem-
bre de 1926. 
Aprovecha gustoso esta ocasión para 
saludarle afectuosamente su atto. ami-
go q. e. s. m.» 
El tex to de esta carta y el de l sue l -
to que ha pub l i cado hoy el repet ido 
semanar io no dejan bien paradas ni 
su buena in tenc ión ni su cortesía. Y o 
lamento que el lo me ob l igue a m o -
FRANCISCO PIPO 
Automóviles de alquiler © Taller de reparaciones 
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Precios de Ylaje, desde 50 cts. kilómetro. Para largos recorridos precios coirvencioiiales 
Servicio diario de Automóviles 
entre ANTEQUERA y MÁLAGA, por Vill.a de Cauche y Casabermeja 
y entre Antequera y Fuente Piedra, por Mollina y Humilladero 
H O R A S D E S A L I D A 
Para M Á L A G A : A las siete de la mañana , de la puerta del H o t e l Colón 
Para Fuente P ied ra : A las cinco y media de la tarde, de la A lameda del D e á n 
lestar a usted con el ruego de la p u -
b l icac ión de la presente, para que la 
verdad quede en su lugar, a u n q u e 
padezca el acendrado serv i l i smo que 
se obst ina en desf igurar la. 
Con este mo t i vo le an t i c ipo g r a -
cias muy sinceras y quedo suyo afec-
t ís imo amigo q. e. s. m.—Juan R o -
dríguez. 
* 
Hemos ten ido interés en consegui r 
cop ia de la carta que di r ige el Inge -
niero Jefe del d is t r i to forestal de M á -
laga, don Sant iago Pérez A rgue r i , a 
don Juan Rodr íguez Díaz, la cual 
dice asi: 
«Sr. D.Juan Rodríguez. 
M i estimado amigo: Cumpliendo lo 
ofrecido, envié mi informe a la Direc-
ción general de Agricultura y Montes, 
el día 21 , que es en un todo conforme 
con los deseos de los antequeranos, y 
me he convertido en uno más para apo-
yar sus legítimos y nobles deseos. Ahora 
ustedes a empujar para que cuíinto an-
tes tenga la provincia de Málaga un 
Parque Nacional. 
También remití a «España Forestal» 
un artículo, con fotografías, haciendo 
propaganda a favor de sus pretensio-
nes. Ya le enviaré un número. 
Suyo afmo. amigo que le e. 1. m.— 
SANTIAGO PÉREZ ARGUERI. 
Málaga 23-12-926.» 
Est imamos que es inú t i l ante las 
gentes de Antequera , los in tentos 
para desf igurar las real idades, tanto 
el que mot iva la carta que nos remite 
nuestro quer ido amigo el Sr. Rodr í -
guez Díaz, como tantos ot ros planes 
puestos en juego por los contados 
adversar ios de Un ión .Pa t r i ó t i ca , para 
ver de mermar en algo los éx i tos 
que va ob ten iendo en todos los ór -
denes en esta c iudad y su d is t r i to . 
Ha hecho bien el D ipu tado p r o -
v inc ia l en aclarar conceptos y en que 
el púb l i co sepa los detal les que se 
ha quer ido evi tar conoc iera este. El 
comentar io mejor al in tento de ahora 
— d e los adversar los—, es el que 
harán las gentes hoy al conocer los 
antecedentes esos. La s i tuac ión para 
el los, t iene todos los honores del 
mismo r id ícu lo , que tantas veces se 
buscaron, sin que nadie tuv iera in te -
rés en que lo padecieran. 
Vida Municipal 
C O M I S I Ó N P E R M A N E N T E 
Sesión del viernes 23 de Dic iembre 
Presidió don José de Rojas Arreses-
Rojas y asistieron don José Moreno Ra-
mírez, don José Rojas Pérez, don Vicen-
te Bores Romero, don Manuel Alcaide 
Duplas, don Benito Ramos Casermeiro 
y don José Ramos Gaitero. 
El señor Secretario dió lectura al ac-
ta de la sesión anterior que fué apro-
bada por unanimidad. 
Se acordó pase a informe del señor 
Perito Industrial, instancia de don Cris-
tóbal Avila Sánchez en nombre de la 
Sociedad Petróleos Porto Pí, solicitan-
do autorización para establecer un al-
macén de gasolina en la carretera de la 
estación y sitio conocido por. la Fuente 
del Piojo. 
Se concedieron libros para el bachi-
llerato a los alumnos del Colegio de 
San Luis Gonzaga, José Agudo Miír iel 
y José Matas Montero. 
Se facultó a la presidencia para que 
otorgue la misma cantidad que en años 
anteriores para la suscripción nacional 
del Aguinaldo del Soldado y para que 
libre la misma cantidad que en años 
anteriores a los Porteros de Cámara, 
en concepto de gratificación de Pascuas. 
Se acordó nombrar veterinario inter i -
no a don Manuel Alvarez, ínterin se 
provee por concurso la plaza corres-
pondiente. 
Se acordó adquir ir un microscopio 
para el servicio de Mataderos, con car-
go a la consignación presupuesta. 
Se aprobó el presupuesto para la re-
paración del firme y cuneta de calle del 
Capitán Moreno, y que por la Alcaldía 
se convoque a los maestros de obras 
de la ciudad al objeto de efectuar las 
obras en las condiciones más ventajo-
sas para los intereses municipales. 
Y se levantó la sesión. 
Alegría en c a s a 
comprando c a n a r i o s mixtos 
Calle de la Vega número 29 
ESPECTÁCULOS 
S a l ó n Rodas 
«La hija del corregidor», es la película 
que hemos visto'en las presentes Pas-
cuas, habiendo admirado nuevamente, 
al popular diestro Algabeño, y a las be-
llísimas artistas, Carmen Viance y la 
Romerito ya conocidas de nuestro pú-
bl ico. 
Por no poder llegar a t iempo la gran 
película <José» anunciada para maña-
na, en su lugar se estrenará la soberbia 
joya de la cinematografía en dos jorna-
das «¡Mujer, guarda tu corazón!» pasán-
dose la primera jornada. 
Muy pronto será el estreno de «Los 
cuatro jinetes del Apocalipsis», de la 
novela de igual título de V. Blasco Ibá-
ñez, considerada por la prensa como la 
mejor que se ha fi lmado hasta ahora. 
L a d e l i n c u e n c i a 
En un estado publicado en estos días, 
comparativo de los delitos cometidos 
en España, en periodos iguales de t iem-
po, anterior y posterior al histórico mo-
vimiento nacional impulsado por el Ge-
neral Primo de Rivera, encontramos los 
antecedentes y resultados a saber: 
Delitos contra la propiedad 
En los tres años anteriores al 
13 de Septiembre del 23. . 108.152 
En los tres años posteriores a 
dicha fecha 107.010 
Diferencia en menos. . . . 1.142 
Delitos contra las personas (asesinatos, 
homicidios, lesiones, etc.) 
Del año 21 al 23 59.000 
Desde el 23 a hoy . . . . 56.998 
Diferencia en menos. . . . 3.002 
Es decir, que desde el 13 de Septiem-
bre de 1923, se han registrado en Espa-
ña, en esta clase de delincuencias, 
4.144 delitos menos que en los últ imos 
tres años precedentes. 
Parécenos que el dato es interesantí-
simo, pues dice mucho en favor del res-
peto y el temor a la Ley y a la Justicia. 
te URALITñ S. ñ. 
4 KOTIGIERO DEü DÜJSlES 
La potencialidad de la gran Compañía de Seguros 
La Unión y El Fénix Español 
Con autorización de la Jefatura Supe-
rior de Comercio y Seguros, dada en 
Octubre úl t imo, acaban de hacerse pú-
blicos en la Prensa de Madr id y pro-
vincias, los siguientes datos oficiales 
acerca de la potencial idad económica 
y prosperidad de esta importantísima 
Compañía nacional, la de mayor carte-
ra, en todos los ramos, en España. 
Para dar una idea del desarrollo de 
esta Compañía, en virtud de su antigüe-
dad y crédito, damos a continuación la 
cifra de primas cobradas en el año 
1925 y no superada en nuestro país por 
ninguna otra, a saber: 
Pesetas 
Ramo de vida . . . . 
— Incendios . . 
— Accidentes del 
trabajo . . . . . . • 
Ramo de Accidentes in-
dividuales y Responsa-
bil idad civil . . . . 
Ramo de Transportes. . 
Total de primas cobra-







Esta cifra se refiere exclusivamente a 
sus negocios contratados en España, y 
aparecen en el «Boletín Oficial de Se-
guros» de 1.° de Julio de este año. 
Las reservas de la Compañía en 1.° 
de Enero de 1926 suman pesetas 55 mi-
llones 79.947,87. 
Los siniestros pagados en el Ramo 
de Incendios desde 1.° de Enero de 
1865 a la fecha ascienden a la cantidad 
de 449.318.042,72 pesetas. 
El capital social de la Compañía es 
de doce millones de pesetas completa-
mente desembolsados, distr ibuido en 
60.000 acciones de 200 pesetas cada 
una. 
De ellas aparecen depositadas en di-
ferentes Bancos Españoles cuarenta mil 
doscientas sesenta y siete en Junio de 
1925, según certificados de dichos Ban-
cos, testimoniados por el notario de 
Madr id don José María de la Torre en 
10 de Agosto del mismo año, faltando 
en dicha relación las sucursales de! 
Banco de España, las del Rio de la Pla-
ta, Banco Hispano Americano y sucur-
sales y las que se hallan en poder de 
particulares, sin depositar en algún 
Banco. 
Recientemente ha modif icado sus pó-
lizas de Seguro sobre la Vida, habiendo 
establecido en sus condiciones las s i -
guientes ventajas: 
Declarando la póliza indiscutible al 
año de vigencia. 
Admit iendo los riesgos de militares, 
marinos y Somatenes. 
Garantizando el duelo, suicidio y 
muerte por condena judicial al año de 
la póliza. 
Autorizando los viajes por el mundo 
entero, desde el primer día, sin sobre-
prima alguna, y excluyéndose única-
mente durante el primer año los.viajes 
por la zona tropical. 
Concediendo la rehabil itación del 
contrato durante el plazo de cinco años, 
a contar del día que deje de pagarse al-
guna prima. 
Después de tres años todas las pól i -
zas tienen derecho a reducción, rescate 
y anticipos, por cantidades que van 
consignadas en el contrato. 
Ha establecido el Seguro Familiar, en 
virtud del cual se paga al asegurado un 
capital en la fecha determinada. Y si 
fallece antes del término fi jado, los be-
neficiarios perciben el 5 o el 10 por 100 
del capital contratado, como renta, has-
ta que llega el plazo convenido en la 
póliza, en cuyo momento cobran, ade-
más, íntegramente el capital asegurado. 
También ha implantado el seguro 
Sobre la vida para colectividades (per-
sonal de Bancos, Empresas públicas y 
privadas. Asociaciones, etc., etc.), en 
virtud del cual se garantiza a los indiv i -
duos que los componen: 
Un capital para los beneficiarios que 
designe'el asegurado en caso de falle-
cimiento. 
Una renta de supervivencia al llegar 
el asegurado a cierta edad. 
Una pensión o capital en caso de in-
validez de éste. 
Tiene Subdirecciones en todas las 
capitales de provincia y Agencias en to-
dos los pueblos importantes. 
Trabaja directamente el negocio de 
seguros en España, Portugal, Francia y 
Marruecos, y cuenta sesenta y dos años 
de existencia. 
Inmuebles propiedad de la Compañía. 
En Madr id . — 1 . Alcalá, 43 (palacio 
donde se hallan instaladas sus oficinas). 
2. Paseo de Recoletos, 14, con vuel-
ta a la calle de Recoletos. 
En Sevil la.—3. Calle de Fernández y 
González, 12. 
En París . - 4. Rué de l 'Arcade, 59, 
donde se hallan instaladas las oficinas 
de su sucursal. 
5. Chausée d 'Ant in, 66. 
6. Boulevard Malesherbes, 167. 
7. Idem id., 169. 
8. Idem Hausman, 34, y rué Lafa-
yette, 6. 
MODISTA 
Encarnación Ramírez Aguilera 
Rodal jarros , n ú m . 3 
R e g r e s o d e l a s t r o p a s d e A f r i c a 
En las vísperas del día de Noche 
Buena, llegaron a la Península de re-
torno de Marruecos, los regimientos 
expedicionarios que durante tanto t iem-
po permanecieron en tierra africana. 
Las fuerzas que han regresado, suman 
muchos miles de soldados. La alegría 
de que goza el país ante tal hecho, es 
intensa, y la gratitud de España al in-
signe caudil lo Primo de Rivera, se re-
nueva en sus manifestaciones, ante rea-
lidades como esta, tan gratísima; que 
pone una vez más de relieve, la magna 
obra de gobernante, que acometió en 
el famoso 13 de Setiembre. 
E x á m e n e s e n E n e r o 
Se ha publ icado Real orden, conce-
diendo exámenes extraordinarios en 
Enero, a los alumnos libres a quienes 
falten por aprobar algunas asignaturas 
para el grado de Bachiller. 
L o s c o n t r a t o s d e a r r e n d a m i e n t o 
Ha sido prorrogada hasta 31 de D i -
ciembre de 1927, la vigencia del Real 
Decreto relativo a los arrendamientos 
de fincas urbanas, dado el 21 de Di 
ciembre de 1925. 
A n u e s t r o s s u s c r i p t o r e s 
Les rogamos, que se sirvan avisar a 
la administración de este periódico, 
cualquiera anormalidad que haya en el 
servicio del mismo. 
que sepa bien leer y escribir, admitiríase 
como aprendiz en la imprenta de este 
periódico. 
[arlos Lena Bailer 
Veterinario Titular 
Vacuna y Suero-vacunaciones contra 
las enfermedades ro jas del cerdo, 
rab ia y moqu i l l o del perro 
y demás infecciones del ganado 
Establecimiento y Clínica 
( e s q u i n a a l a d e S a n José) 
Teléfono 268 
Hoy potro, pora horror ganado vacuno 
! 
L A C A S T E L L A N A j 
ULTRAMARINOS FINOS 
Salch ichón de V ích y Ma lagueño ; Longan iza , Chor i zos y M o r c i l l a 
de Ronda; Bu t i fa r ra ; Mor tade la ; Embuchado de Ion io ; Jamones A n -
dor ranos y de T réve lez ; Quesos de bo la , de p la to . G ruye re y R o -
quefor t ; Gal letas y B izcochos ; Cest i tos de Champagne para regalos; 
Estuches de bomboné r i a f inas; Mazapanes; T u r r ó n de J i jona ; M a n -
tecados, Roscos y Al fa jores; Caramelos; Merme ladas ; Cremas de 
frutas y f rutas en almíbar y al na tura l ; Ace i tunas manzani l la en 
tarros de cr istal y en cuñetes de madera 
A n i s a d o s , V inos , C o g n a s y L i c o r e s 
m mn mi • O V E L A R V CID , 2 (ANTES CARRETEROS) 
y 
L A M A L L O R Q U I N A 
Ult ramar inos f inos 
J a m o n e s de Trévelez s in s a l , añe jos 
Salchichón de V i c h , el mejor 
V i n o s y l i c o r e s - C o n s e r v a s de hortal iza y p e s c a d o s 
M a n t e c a s , art ículos todos de pr imera ca l idad 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a o S e r v i c i o a domici l io 
T E L É F O N O 1 i 2 
M%t% de I O Q I 
DEL PAÍS Y EXTRANJEROS 
GONZÁLEZ F0MSECA - MÁLAGA • 
C h i m e n e a s , F u e n t e s , C o l u m n a s , Pav imentos , 
T a b l e r o s para m u e b l e s , Lápidas s e p u l c r a l e s , etc. , e tc . 
R E P R E S E N T A N T E E N A N T E Q U E R A : 
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J a b o n e s B l c z q u e z 
Estos jabones, tan conocidos y apreciados del pú-
blico en general por su excelente calidad y pureza, se 
Ül expenden a los siguientes precios: 
i Clase primera, 12,50 pías, arroba 
[lase segunda, 11.- „ „ 
V e n t a a l p o r m a y o r , M u ñ o z H e r r e r a , 3 , y e n t o d o s l o s 






leiíir, Uralita 5. ñ. 
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